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“Bukanlah ilmu yang semestinya mendatangimu, tetapi kamulah yang seharusnya 
mendatangi ilmu itu.” 
 ( Imam Malik ) 
 
“Waktu bagaikan pedang. Jika kamu tidak memanfaatkannya dengan baik, maka 
ia akan memanfaatkanmu.” 
 ( HR. Muslim ) 
 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah 
selesai dari satu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain, 
hanya kepada Tuhan yang berharap.” 
( Q.S. Al-Insyirah; 6-8 ) 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perusahaan dalam 
membangun profesionalisme yang berhubungan dengan Triple Helix (Academic, 
Business & Government) dan Kinerja. Untuk melakukan penelitian ini peneliti 
mengambil sebanyak 72 responden yang merupakan pelaku UMKM Perusahaan 
Keluarga. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Variabel yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah satu variabel dependen yaitu kinerja 
perusahaan dan tiga variabel independent yaitu keterlibatan dengan Perguruan 
Tinggi, Asosiasi industri, pemerintah serta satu variabel intervening yaitu 
profesionalisme. Teknik analisa data menggunakan Partial Least Square - 
Structural Equation Modeling (PLS-SEM)  dengan program SmartPLS 3.0. Hasil 
penelitian ini Keterlibatan UMKM dengan Perguruan Tinggi tidak berpengaruh 
positif dan tidak signifikan terhadap kinerja perusahaan, Keterlibatan UMKM 
dengan Asosiasi Industri tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap 
kinerja perusahaan, Keterlibatan UMKM dengan Pemerintah berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap kinerja perusahaan, Keterlibatan UMKM dengan 
Perguruan Tinggi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Profesionalisme, 
Keterlibatan UMKM dengan Asosiasi Industri berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap Profesionalisme, Keterlibatan UMKM dengan Pemerintah terhadap 
Profesionalisme tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan, Keterlibatan 
UMKM dengan Perguruan Tinggi dan Asosiasi Industri terhadap berpengaruh 
positif Kinerja Perusahaan melalui Profesionalisme, didukung. Sedangkan 
Keterlibatan UMKM dengan pemerintah tidak berpengaruh terhadap Kinerja 
Perusahaan melalui Profesionalisme. 
 






This study aims to find out how companies build professionalism related to the 
Triple Helix (Academic, Business & Government) and Performance. To conduct 
this research, the researcher took 72 respondents who are small and medium 
enterprises (SMEs) family companies. This study uses quantitative methods. The 
variables used in this study are one dependent variable, namely company 
performance and three independent variables, namely involvement with 
universities, industry associations, government and one intervening variable, 
namely professionalism. The data analysis technique used Partial Least Square - 
Structural Equation Modeling (PLS-SEM) with SmartPLS 3.0 program. The 
results of this study Involvement of Micro, Small, and Medium Enterprises with 
Universities has no positive and insignificant effect on company performance, 
Involvement of Micro, Small, and Medium Enterprises with Industry Associations 
has no positive and insignificant effect on company performance, Involvement of 
Micro, Small and Medium Enterprises , and Medium Enterprises with the 
Government have a positive and significant effect on company performance, 
Involvement of Micro, Small, and Medium Enterprises with Universities has a 
positive and significant effect on Professionalism, Involvement of Micro, Small, 
and Medium Enterprises with Industry Associations has a positive and significant 
effect on Professionalism, Engagement Micro, Small, and Medium Enterprises 
with the Government on Professionalism have no positive and insignificant effect, 
the involvement of Micro, Small, and Medium Enterprises with Universities and 
Industry Associations has a positive effect on Company Performance through 
Professionalism lism, supported. Meanwhile, the involvement of Micro, Small 
and Medium Enterprises with the government does not affect the Company's 
Performance through Professionalism. 
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